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ผู้รบัเหมาแอบขดุแทง่คอนกรตีข꺐ึࢼนจากใตพ้꺐ืࢼนทรายหาดชลาทศันก์ลางดกึ หลงัตวัแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัสงขลาเขา้ใหป้ากคาํในการ
ไตส่วนฉกุเฉนิของศาลปกครองสงขลา อา้ง ยงัไมไ่ดม้กีารฝงัแทง่คอนกรตีลงพ꺐ืࢼนทราย หลายฝ่ายช꺐ีࢼ สอ่เจตนาทาํลายหลกัฐาน และ
ใหก้ารเทจ็ เจา้หนา้ท夬ี琍ศาลเตรยีมเดนิสบืพยานวนัน꺐ีࢼ
พธุท夬ี琍 26 สงิหาคม 2558 ผู้ส夬ื琍อขา่วรายงานความคบืหนา้กรณที夬ี琍เม夬ื琍อวันท夬ี琍 24 ส.ค. ท夬ี琍ผา่นมา กลุ่มผู้ไดรั้บความเดอืดรอ้นจากโครงการกอ่สรา้งเข夬ื琍อน
ปอ้งกนัการกดัเซาะชายหาดสมหิลา­ชลาทศัน ์อาํเภอเมอืง จังหวัดสงขลา ไดเ้ขา้ย夬ื琍นคาํฟอ้งตอ่ศาลปกครอง เพ夬ื琍อใหด้าํเนนิการตามกฎหมายตอ่ผู้
ถกูฟอ้งคดปีระกอบดว้ย ผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 1 ผู้วา่ราชการจังหวัดสงขลา ผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 2 สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส夬ิ琍งแวดลอ้มจังหวัดสงขลา
ผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั夬琍ง ผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 4 กรมเจา้ทา่ และผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 5 เทศบาลนครสงขลา
ผู้ฟอ้งคดไีดร้ว่มกนัย夬ื琍นฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครองสงขลา เพ夬ื琍อใหม้กีารระงับและยกเลกิโครงการปอ้งกนัการกดัเซาะชายหาดสมหิลา­ชลาทศัน ์เขต
เทศบาลนครสงขลา โดยผู้วา่ราชการจังหวัดสงขลา และสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส夬ิ琍งแวดลอ้มจังหวัดสงขลา ซ夬ึ琍งโครงการดังกลา่วไดม้กีาร
กอ่สรา้งมาตั靆งแตเ่ดอืนมถินุายน 2558 และตามขอ้มลูโครงการจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2558 ผู้ฟอ้งเหน็วา่ หากปลอ่ยใหม้กีารดาํเนนิ
โครงการจนแลว้เสรจ็ จะเกดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ชายหาดชลาทศัน์
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โดยมขีอ้หาวา่ การดาํเนนิการตามโครงการน靆ีเป็นการกระทาํท夬ี琍ไมช่อบดว้ยกฎหมาย โดยผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 1 และผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 2 ถกูฟอ้งขอ้หา 1.
ความไมช่อบดว้ยกฎหมายในเชงิกระบวนการ 1.1. ความบกพรอ่งในการใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน และไมม่กีระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในการตัดสนิใจโครงการ 1.2. ไมม่กีารศกึษาผลกระทบส夬ิ琍งแวดลอ้ม (EIA) และการศกึษาผลกระทบส夬ิ琍งแวดลอ้มและสขุภาพ (EHIA) ตามกฎหมาย
1.3. มไิดด้าํเนนิการใหถ้กูตอ้งในการขออนญุาต หรอือนมุตัติามกฎหมายตา่งๆท夬ี琍เก夬ี琍ยวขอ้งกอ่นการดาํเนนิโครงการ ไมม่กีารดาํเนนิการขออนญุาต
จากกรมเจา้ทา่เพ夬ื琍อดาํเนนิการดดูทรายขดุลอกในทะเลและการกอ่สรา้งส夬ิ琍งลว่งล靆ําลาํแมน่靆ํา ไมม่กีารดาํเนนิการขออนญุาตกอ่สรา้งส夬ิ琍งปลกูสรา้งบน
ชายหาดชลาทศัน ์ไมม่กีารดาํเนนิการขออนญุาตเปล夬ี琍ยนแปลงสภาพพ靆ืนท夬ี琍สาธารณประโยชน ์2. ความไมช่อบดว้ยกฎหมายในเชงิเน靆ือหาสาระ 2.1.
การดาํเนนิการตามโครงการน靆ีไมอ่าจบรรลซุ夬ึ琍งวัตถปุระสงคใ์นการปอ้งกนัการกดัเซาะชายหาด 2.2. วธิกีารดาํเนนิการตามโครงการมคีวามไมเ่หมาะ
สมตอ่การแกปั้ญหาของหาดสมหิลา­ชลาทศัน ์(1.วธิกีารเตมิทราย 2.โครงสรา้งคันดักตะกอน) 2.3. การดาํเนนิโครงการดังกลา่วขัดแยง้ตอ่การ
ศกึษาวจัิยและความตอ้งการของประชาชนและชมุชนทอ้งถ夬ิ琍นเมอืงสงขลา
ดา้นผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 3 ผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 4 และผู้ถกูฟอ้งคดที夬ี琍 5 ถกูฟอ้งขอ้หาละเลยตอ่หนา้ท夬ี琍ตามท夬ี琍กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิัต ิเก夬ี琍ยวขอ้งตอ่การ
ดาํเนนิโครงการปอ้งกนัการกดัเซาะชายหาดสมหิลา­ชลาทศัน ์การดาํเนนิโครงการตามท夬ี琍โจทกฟ์อ้ง สง่ผลใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย และ
เป็นการกระทบตอ่สทิธติามบทบัญญัตมิาตรา 66 และมาตรา 67 วรรคหน夬ึ琍ง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 การดาํเนนิ
โครงการตามฟอ้งจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ส夬ิ琍งแวดลอ้ม โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั夬琍งในระยะยาว ซ夬ึ琍งเหน็ไดจ้ากเอกสารทางวชิาการ การฟอ้งคดใีน
ท夬ี琍อ夬ื琍น และคาํพพิากษา
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นอกจากน靆ี ทางผู้ฟอ้งคดไีดข้อใหศ้าลไตส่วนฉกุเฉนิ เพ夬ื琍อขอใหศ้าลมคีาํสั夬琍งบรรเทาทกุขช์ั夬琍วคราวแกผู่้ฟอ้งคด ีดว้ยการใหผู้้ถกูฟอ้งคดไีดช้ะลอการ
ดาํเนนิการกอ่สรา้งโครงการปอ้งกนัการกดัเซาะชายหาดสมหิลา­ชลาทศัน ์เขตเทศบาลนครสงขลา จนกวา่ศาลจะมคีาํพพิากษาถงึท夬ี琍สดุ ซ夬ึ琍งศาล
ไดท้าํการไตส่วนนัดแรกไปแลว้เม夬ื琍อวานท夬ี琍ผา่นมา
ผู้ส夬ื琍อขา่วรายงานวา่ จากการเปดิเผยของนางพรรณภิา โสตถพัินธุ์ ผู้อาํนวยการสงขลาฟอรัม ระบวุา่ ในการไตส่วนฉกุเฉนิในศาลปกครอง มกีารให้
ขอ้มลูของเจา้หนา้ท夬ี琍รัฐท夬ี琍ถกูฟอ้งคดวีา่ ยงัไมไ่ดม้กีารฝังแทง่คอนกรตีฝังลงในหาดทรายแตอ่ยา่งใด แตท่างผู้ฟอ้งยนืยนัวา่เหน็และไดถ้า่ยรปูไวแ้ลว้
วา่แทง่ซเีมนทท์夬ี琍ทาํข靆ึนไดถ้กูฝังอยู่ใตพ้靆ืนทรายของชายหาดแลว้ ทางศาลจงึขอนัดลงไปเดนิสบืพยานในพ靆ืนท夬ี琍เวลา 10.00 น. ของวันน靆ี
จากขอ้มลูพบวา่ เม夬ื琍อคนืวันองัคารท夬ี琍 25 ส.ค. 2558 ประมาณ 22.00 น.เศษ ไดม้กีารใชร้ถแบค็โฮขดุแทง่คอนกรตีข靆ึนจากพ靆ืนทรายบรเิวณชายหาด
ชลาทศันจ์าํนวนหลายแทง่ โดยนางสาวณาตยา แวววรีคปุต ์ผู้ดาํเนนิรายการช夬ื琍อดังของสถานโีทรทศันไ์ทย พบีเีอส ไดโ้พสตร์ปูภาพในเฟซบุ๊ค
สว่นตัว เป็นภาพขณะกาํลังมกีารใชเ้คร夬ื琍องจักรกลขดุแทง่คอนกรตีข靆ึนจากชายหาดบรเิวณดังกลา่วจรงิ
ทั靆งน靆ี ในสว่นของผู้ฟอ้งคด ีไดต้ั靆งขอ้สังเกตวา่ การกระทาํดังกลา่วอาจเขา้ขา่ยเป็นการพยายามทาํลายหลักฐาน และใหก้ารเทจ็ตอ่ศาล เพ夬ื琍อกลบ
เกล夬ื琍อนความผดิท夬ี琍ไดก้ระทาํลงไปกอ่นหนา้น靆ีดว้ย
ขอ้มลู: manager.co.th/south , www.facebook.com/wawtawan
